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TABLEAU I: Production industrielle (1) - Variation en% par rapport a la pcriode preccdente (c.v.s.) 
1976 1977 
DK 9,3 0,8 
D 7,4 2,8 
F 9,7 1,6 
IRL 9,0 8,1 
I 11,6 0 
NI, 8,0 0 
8 8, I 0,4 
'1 3,8 0,5 
UK 2,7 4,8 
1978 
.. 2,3 
2,0 
1,6 
9,4 
2,1 
0,9 
2,4 
3,2 
3,1 
1979 1980 
3.6----0-. 1--
5,5 -0,1 
4,7 -0,7 
6,7 
7,7 4,0 
2,8 - 0,2 
4,5 -0,3 
3,4 -3,3 
3,7 -6,9 
1979 
IV 
1980 
---· -··-·· 
I II 
-· 6.0- --- -o.r-_:4.f' 
0,5 1,6 - 2.3 
- 2,2 0,5 - 2,2 
0,4 0,7 -1,0 
8,6 4.1 - 2.7 
-0,3 2.7 - 2,6 
-0,5 3,5 -3,2 
2,0 1,8 -2.4 
0 -2,6 -3,0 
Ill 
- · 1:-f 
- 2,4 
0 
- 7,6 
- 3,9 
-- 2,8 
- 7,5 
- 3.4 
IV 
- 2,6 
- 0,8 
-2,3 
5. 1 
2,8 
- 1.6 
- 1.4 
-- 1,8 
Juin 
2,1 
- 0,8 
0 
-- 4.8 
u 
- 1,8 
0,9 
-2,7 
0. 1 
Juillcl 
·3.7 
2.4 
2,3 
-0.7 
-1 .6 
() 
- 4.2 
- 0,3 
- 0,6 
Aoiit 
9,6 
- 1,6 
0 
0.3 
- 13.7 
2,7 
3.2 
6,1 
3,0 
1980 
Sept. 
5,0 
- 0,8 
-5,2 
12,9 
-2,8 
-4.4 
- 1,0 
- 1,5 
Oct. 
0,5 
1,6 
2.3 
1.5 
5.7 
1,6 
2.3 
0.4 
-6,7 
0,8 
-2,3 
4,0 
2.7 
19 
1:9 
0,1 
6,8 
- 1,6 
5,6 
-6,2 
-- 4.4 
- 7,3 
-6,2 
-0,8 
1, 7 
-6,8 
-1,2 
4,5 
-4,0 
.1,0 
ar. sur 
12 IOls 
en% (2) 
.J,4 
(-1,9) 
-7,5 
-2,8 
(-6,4l 
(-3.4 
-11,6 
-17,6 
(-11,4) 
c"r 
USA 
JAP 
7,4 
10,2 
II , I 
2,4 
6,5 
4,1 
2,3 
5,7 
6,2 
5,0 (-0,8~ 
4,4 (- 3,5 
1,1 
0,1 
2,6 
0,5 - u -2,9 ( - 0,9) 0,6 
- 1.7 
- 0.5 - 3,0 
1,0 
4,5 
-0,9 0.8 
1,9 
0,8 
6.6 
1,6 (-1,7~ (I, I (-0,5) 
0,6 
(-6,0) 
(-1,0) 
3,5 
0 - 5,2 -1.7 4.8 -0,8 1,6 
3,9 8.3 (7, I 4,1 0,1 -2,3 (1 ,5) - -0,9 
TABLEAU 2: Taux de chomage - Nombre de chomeurs, en % de la population active dvilc (c.v .s.) 
1976 1977 
DK (3) 4,7 5,8 
D 4,1 4,0 
F 4,3 4,8 
IRI., 9,5 9,4 
I 5,6 6,4 
NL 4,3 4,1 
B 6,8 7,8 
L 0,3 0,5 
UK 5,3 5,7 
CF. 
USA 
JAP(4) 
4,9 
7,7 
2,0 
5,3 
7,0 
2,0 
1978 
6,5 
3,9 
5,2 
8,7 
7.1 
4,1 
8,4 
0,7 
5,7 
5,5 
6,0 
2,2 
1979 
5,3 
3,4 
6,0 
7,9 
7,5 
4,1 
8,7 
0,7 
5,3 
5,5 
5,8 
2,1 
1980 
6,2 
3,4 
6,4 
8,8 
8,0 
4,8 
9,4 
0,7 
6,9 
6,2 
7,2 
2.0 
1979 
IV 
------4,7 
3,2 
6,2 
7,5 
7,5 
4,1 
8,8 
0,7 
5,3 
5,5 
5,9 
1,9 
5,0 
3,1 
6,3 
7,6 
7,8 
4,1 
8,8 
0,7 
5.6 
5,6 
6.1 
2,0 
1980 
ff 
{5--
3,2 
6,3 
8,2 
8,0 
4,4 
9,0 
0,6 
6,2 
5,9 
7,5 
2, I 
Ill 
6,2 
3,5 
6,3 
9,2 
7,9 
4,9 
9,5 
0,7 
7,1 
6,3 
7,6 
1,9 
IV 
7,4 
3,8 
6,6 
10,I 
8,1 
5,7 
10,1 
0,8 
8,3 
6,8 
7,5 
2,2 
Juillct Aout 
5.6 6.3 
3,4 3,5 
6,3 6,4 
8 9 9,2 8'.o 7,9 
4,8 4,9 
9,3 9 5 
o.7 o'.7 
6,8 7,1 
6,1 6,2 
7,8 7,6 
2,1 2,1 
0,5 
Sept. 
6,6 
3.5 
6,4 
9,5 
8,0 
5, I 
9,8 
0,7 
7,5 
6,4 
7,5 
2,0 
1980 
-1,5 (2,3 
1981 Var. sur 
Oct. Nov. Dec. 
12 1ojs 
___ en%l2) - J;n:-~ 
7,0 7,4 7,6 
3,6 3,8 4,0 
6,5 6,6 6,8 
9.9 10,1 10,3 
8,0 8, I 8,2 
5.4 5.7 5,9 
9,9 10,0 10,3 
0,8 0,8 0.8 
7.9 8,4 8,8 
6,6 
7,6 
2,2 
6.8 
7.5 
2,3 
7,0 
7,4 
2,2 
8,1 
4,1 
7,0 
10,5 
8,0 
6.1 
10,4 
0,9 
9,1 
7.1 
7,4 
Z.1 
8,0 
4,1 
7,1 
10,6 
803 
6, 3 
10,6 
0,9 
9,\ 
7,3 
7,2 
\8,3 
31,0 
15,2 
36.1" 
1.~ 
52,5 
22,5 
ll,1 
65,4 
29,7 (21,5) 
8,8 
TABLEAU 3: Iodice des prix a la consommation - Variation en ;., par rapport a la pcriodc preccdcntc 
DK 
D 
.. 
IRI, (5) 
I ;1, 
L 
UK 
CE 
USA 
JAP 
1976 1977 
9,0 I I.I 
4,3 3.7 
9,6 9,5 
17,9 13,7 
16,8 17,0 
9,0 6.4 
9,2 7,1 
9,8 6,7 
16,5 15,9 
I0,8 10,5 
5,8 6,5 
9,3 8,1 
197X 
10,1 
2.7 
9.3 
7,7 
12,2 
4,2 
4,5 
3,1 
8.3 
7,5 
7.6 
3,8 
1979 
9,6 
4.1 
10,7 
13,2 
14,8 
4,3 
4,5 
4,5 
13,4 
9,9 
11,5 
3,6 
19XO 
12,4 
5,5 
11.6 
18,2 
21,2 
(7,0) 
6,6 
6,3 
18,0 
13,9 
13,5 
8,0 
1979 
IV 
2,6 
0,8 
2,8 
3,7 
5,6 
1,7 
1,4 
1.7 
2,8 
2,8 
2,8 
1,7 
? ~ 
T:x 
1 9 \8 
6,5 
1,8 
2.4 
1,7 
4,7 
4,0 
3.9 
2,1 
1980 
II !II 
3,1 2.9 
1,8 0,7 
3, l 3,2 
7,4 2,9 
3,9 4,3 
2,5 I, I 
0,8 1,8 
1,6 1.0 
5.8 2,1 
3,6 2,5 
3,6 1,9 
3.3 1,3 
IV 
1.9 
0,X 
2,8 
3, I 
5,J 
(1,4) 
2.2 
19 
I :9 
2,6 
2,6 
1,0 
Juillcl 
1,8 
0,2 
1,5 
1,8 
0,7 
1,2 
0,4 
0,8 
1, 1 
0, 1 
0,3 
TABLEAU 4: Iodice des prix de gros - Variation en ;., par rapport a la pcriodc prcccdcntc 
1976 1977 
DK 8,2 --- - 7 9 
D 5,8 1:8 
F (6) I O, l 6,5 
IR), 19,6 17,2 
I 22,9 17.4 
NL (6) 6.9 5,4 
B 7,1 2,4 
UK 16,4 19,2 
197X 
4,4 
- 0,8 
4.6 
89 
x:4 
2.0 
- 1,9 
10,5 
1979 1980 
8,9 - -16,7 
6,9 8,0 
11,8 
12,2 
15,5 20,1 
3,0 8,2 
6,3 5,8 
12,l 16,3 
10,3 
197'! 
IV 
3,8 
I.I 
3,3 
0,4 
5,6 
1,3 
1,4 
3.0 
I 
6)-
3,9 
4,7 
6,6 
4.3 
3,4 
5,2 
1980 
If Ill 
3,6 1,2 
1,7 -0,2 
3.5 0,7 
3,5 2.3 
1,4 1.1 
- 0,5 -0,1 
4,0 2,4 
IV 
2 () 
o) 
~J 
2,5 
1,1 
Juillcl 
0 
0,4 
0,5 
OJ 
0,9 
0.2 
0,9 
AniH 
0,4 
0,1 
1,0 
1,2 
0,3 
0,3 
0,3 
OJ 
0,6 
0,6 
- 0,2 
Aoul 
0 
- 1,0 
0,5 
0,9 
-0,2 
-0,7 
0,4 
[980 
Sept. (kt. 
0,5 0,7 
0 0,2 
0,9 I.I 
I 9 1,7 
o'.7 o.6 
0.6 0,9 
0,1 0,8 
0,6 0.6 
0.8 0,9 
0 9 0,9 
1:5 0, 1 
1980 
Sept. Oct. 
1,1 1,0 
-0,9 2,4 
0,6 
1,2 0,7 
0,2 0,2 
1,5 0,7 
0,4 0,4 
Nov. 
09 
o:6 
0,7 
2.1 
0,3 
I ,0 
0,9 
0,8 
1,0 
0.9 
0.2 
Nov. 
1,1 
1.4 
2,2 
O,lt 
1,3 
0,4 
Dec. 
0,4 
0,6 
0,9 
1,2 
0,1 
OJ 
1,1 
0,6 
0.8 
0,9 
-- 0,6 
198 1 Var. sur 
. -Jan--rr,: !~ ttz) 
0,6 1,0 10,7 
0,8 0,8 5,5 
1.2 0,9 12.1 
( 1,8) (1,8) (1~;~) 
0,7 0,7 6,7 
0,8 0,9 7,1 
0,8 0,6 7,0 
0.6 0,9 12,5 
-i,~6i-~ 12,1 0,7 (11.1 
1,2 ( 7,~ 
1981 Var. sur 
Dec. Ja~:-~!~ !°cl) 
1,4 14,8 
1,4 0,9 J, 7 
ld4 
,5 
0,3 
0,2 
1.6 
0,8 
1,0 
13,1 
,i:~ 
7,8 
4,1 
10,6 
---------------=---CE(7) 
USA 
JAP 
12,0 
4,6 
5,5 
9,3 
6,1 
1,9 
4,4 
7,8 
-2.5 
12,5 (14,0) 
7,3 17,8 
2,7 
3,5 
4,3 
4,6 
6,5 
2,0 
4,8 
3,1 (2.3) 
0,7 - 0,7 
1,7 
0.4 
1,2 0.4 I, I 0,5 
0,7 -- 0,3 -0,7 - 0,1 
(0,7) 1,1 
-0,2 -0,5 
(0,8) 
.0,2 
(9,B) 
3,9 
TABLEAU 5: Salaires horaires bruts daos l'industric (8) - Variation en% 
DK -
D 
F 
IRL 
I 
NL 
B 
L 
UK 
CE 
USA 
JAP 
Par rapport i1 la pcriu<lc pri:..:i:dcnlc 
1979 
1976 1977 197K 1'!79 1980 
11 ,7 91 -·12,0 12,0 11,4 
6.4 i I 5,3 5,7 ~.6 
15,1 14,7 12,3 12,2 15,7 
18,9 16,7 14,7 15,1 
20,8 26,7 20,6 17,9 22.3 
11,3 7,9 8,3 6,5 6,8 
13,6 I O, I 6,6 6,7 8,4 
13,9 10,4 7,7 4,0 . 
16,7 9,4 12,5 14,4 18,4 
13,6 12,3 11,4 11,8 {1\,0) 
7,9 9,2 8,6 8,4 8,7 
12,3 8,5 5,9 7,4 (8,2) 
Ill 
3,4 
2,0 
2,1 
4,2 
7,1 
1,4 
1,0 
-1,2 
6,8 
4,2 
2,0 
3.0 
IV 
3:f --
0,1 
2,3 
7,9 
5, l 
0,7 
2,5 
- 1,2 
1,5 
2,0 
2,2 
0,4 
I 
2,7 
0,4 
5,2 
3,0 
4,8 
4,2 
1,5 
4,2 
3,1 
3,2 
1,8 
1,8 
1980 
II Ill IV 
2.1 1.r 1,4 
4, 1 2,7 o,, 
3,9 4,3 3,6 
6.4 i..7 
3,8 6,8 3,6 
0,8 0 0,9 
3.3 1,6 2,1 
4,0 . 
6,2 5,8 2,6 
·-- 4.-f ---(4,6y--- l z.21 ------
1.9 2,8 (3,5) 
3,2 2,5 (0, I) 
Source.r: pour les pays de la Communauti:. Euro.l'/ul, sauf indication conlrairc ; pour fes Elals-Unis cl le Japon, sources nalionales. 
Par rapport au trimcstn: w rrcspondanl de 
l'anni:c pri:ci:denlc 
-- - --- - ----·---
1979 
111 IV 
,o.6·- 1rs 
5,4 5,5 
11,9 12,2 
11,6 18,0 
20,2 24,8 
6,7 6,5 
5,7 8,0 
3,9 4,6 
17,5 16,3 
12.8 13,5 
8,7 7,8 
8,4 8,0 
1980 
--------·· - - ----
1 ll Ill 
14,8 12,6 10,5 
4,9 6,6 7,4 
13,7 14,1 16,6 
18,5 23,2 2:t,B 
24,3 22,6 22,2 
8,2 7,3 5,8 
7,0 8,6 9.3 
5,2 5,8 
IV 
8,5 
7,lt 
18,1 
20.5 
6,0 
8,7 
18,7 18,6 17,5 18,8 
14,4 
7,4 
7,9 
14,7 
8,0 
8,8 
(15,0) (15~---
8,9 (10,3) 
8,3 (7,9) 
( I) Sources nalionales, sauf pour la Communauti:, le D~ncmark, l'frlandc, ht Belgique cl le Luxembourg. En ruison de differences <lans lcs mcthodes d'ajustement saisonnier, la variation <le l'indicc CE, 
ajuslee par f'Euroslal cl prcscnlcc dans le tableau I , peut difTi:rer <le cclle de l'in<licc CE obtenu par l'agri:gation des indices nalionaux. Les donnecs sonl corrigi:cs du nombre de Jours ouvrables. A 
f'excfus1on de fa construction cl aussi, pour fa France, de l'industric des pro<luils alimenlaircs cl <lcs boissons. 
(2) Pour fa donncc la plus rcccnlc indiquce dans le tableau. 
( 3) A partir de janvier 1979 : nouvelle seric. 
(4) En % de la population active lolafe. 
(S) Serie lrimcslrielle. 
(6) Source nalionafc. 
(7) A f'cxcfusion du Luxembourg; moyenne pondi:ri:c. 
(K) Etats-Unis et Japon : induslrie manufacluriere. Japon: donni:cs trimeslricllcs c.v.s. 
·----.. ---·· ·-·····--·------
TABLEAU 6: Balance commerciale -- fob/caf, en millions d'Ecus (c.v.s.) 
DK 
D 
r.,, 
r 
NI. 
r!J· 
1nc, 1977 1971! 1979 
-2 954 -2 801-...::.2198 -=no6 
12243 14514 15934 8933 
-7732 -6117 -4097 -6490 
- 772 - 876 - I I J2 - I 955 
-5 981 -2 444 - 336 -4 151 
317 -1687 -2240 -2619 
-2 375 -2 526 -2 890 -3 022 
-8 664 -5 246 -5 548 -8 695 
1979 1980 
1980 IV II Ill IV 
-2-116- ·im2·- 8'Mi- 617- -438- 317 
3 615 987 1 122 557 835 501 
-16948-2 073 -4 053 -4 446--4 565 -4 747 
- I 897 - 504 - 568 - 378 - 390 - 551 
-15599-2 012 -3 210-3 431 -5 288-4 651 
- 2 977 - 1 138 - 576 - 857 - 820 - 715 
. 884 - I 468 - 941 - 1 278 
-3 345-1 974 -2 099-1 903 - 549 774 
c·F,(9) - 15 919 - - 7 184 ~ 2 508 --2(18·04-- - ---:'-=._8-763 - 11645-11909 - I 23f2-- -. -
USA - 13 189 - 31 907 - 31 014 - 27144 - 23166 - 7 292 - 9 499 - 5 697 - 3 198 - 5 060 
JAP 2171 8488 14285 -5574 -7700-3505 -3257-3289-1179- 343 
1980 1981 Vv. •r 
Juillct Aoill Sept. Ocl. Nov. Dec. J~~-:-~1! 
- 232 - 63 .::.: -,43 ...::. 94- - --·so·.::..: ·-f42 - - - 90 alJ 
384 184 267 220 82 199 51 -389 
- I 779 - I 25 I - 1 534 - I 652 - 1 517 - 1 579 - 1 136 17 
- 154 - 105 - 130 - 65 - 191 - 295 - 170 58 
- I 534 - I 786 - I 968 - 2 084 - 1 338 - I 228 . -4-li. 
- 316 - 300 - 204 - 131 - 314 - 210 87 .a11 
- 336 - 262 - 679 - 537 • n -~ 
- 139 - 299 - 111 360 225 190 698 •1.\99 
- 4 069 - 3 836 -4 46 7 - 3933 ( - 3700)( - 3700) ( .500) 
- I 285 - 751 - I 162 - I 343 -1 426 -2 291 515 
- I 234 - 146 201 - 396 199 (-146) (446) {1~) 
TABLEAU 7: Masse monetaire (IO) - Variation en% par rapport a la periode prccedente (c.v.s.) 
1979 
IV I 
191!0 
II Ill IV Juillct Aoih 
J9l!O 1981 Var. sur 
---~, .... 2-1111 
DK . (M2 
D ~M3 
1976 
11.4 
1977 
9,8 
11.1 
13,9 
16,3 
21,8 
1978 
6,7 
11,0 
12,2 
28,7 
22,8 
1979 
9,9 
6,0 
14.4 
19,0 
20,4 
1980 
10,9 
6,1 
.. ·--2-;cr·. 
- -1.8 
2,1 
1.1 
l.5 
2,0 
0,7- ---2.0 5,3 -0,8 1,1 
Sept. 
1,7 
0,2 
0,5 
1,5 
0,8 
0,3 
Oct. Nov. Dec. Jan. 811 ! lZ) 1,5 1.8 1.9--------=;')1,nH.o.....---
I<' M2 
IRI. M3 
~ .. ~m 
B (M2 
UK (£M3) 
('I<:( II) 
USA (M2) 
JAP (M2) 
8,4 
12,8 
14,J 
20,8 
22,7 
13,4 
11,3 
1f9 
14,I 
13,5 
3,6 
9,9 
9,3 
12,3 
10,8 
II.I 
4,2 
9,7 
13.3 
12.7 
8,3 
13,1 
7,0 
6,1 
11,7 
11.o 
8,8 
9,1 
16,9 
19,5 
9.4 
(7,8) 
TA 8 LEA U 8 : Taux d'interct a court tcrmc ( 12) 
IJK 
0 
F 
IRL 
I 
NI. 
B 
UK 
CE( 11 ) 
USA 
JAP 
197(", 
[0,3 
4,2 
8,8 
I 1,8 
17.6 
7.1 
10,0 
I0,6 
7,5 
5,0 
IIJ77 
14,5 
4.4 
9,3 
8.4 
14,5 
4,8 
7,6 
8,1 
8,0 
5,3 
6,2 
15,4 
3,7 
8,1 
9,9 
11,3 
6,6 
7,3 
8,3 
7,2 
7,2 
5,1 
1979 
12,5 
6,7 
9,5 
15,9 
11,5 
9,5 
10,l 
13,7 
9,6 
10,1 
5,9 
191!0 
16,9 
9,5 
12,4 
16,3 
15,9 
10,6 
14,2 
16,8 
12,7 
11,4 
(8,6) 
TABLEAU 9: Taux d'interet a long terme (13) 
DK 
I) 
" IRI. 
I 
NL 
B 
I. 
lJK 
C'E(") 
USA 
JAP 
197(", 
13,6 
7,8 
10.S 
14,7 
12.S 
9,0 
9,0 
7,2 
14,4 
10,4 
6,X 
8,7 
1977 
16,6 
6,2 
11,0 
12,9 
15,2 
8,1 
X,8 
7,0 
12,7 
10,1 
7,1 
7.3 
1978 1979 1980 
16.7- · 15,9 18,9 
5,7 7,4 x.s 
10,6 10,0 13,7 
12,8 14,9 15.4 
14,2 14,3 16,4 
7,7 X.8 10,2 
8.S 9,7 12,2 
6,6 6,8 7,4 
12,5 13,0 13,8 
9,7 10,3 12,2 
7,9 8,7 10,7 
6,1 7,7 (9,2) 
1979 
IV 
16,5 
9,6 
12,6 
18,5 
16,5 
13,0 
14,5 
17,1 
13, I 
12,0 
8,0 
1,2 
3,7 
4,8 
5,7 
3.0 
1,2 
2,9 
2,8 
1.5 
0,7 
1979 
IV 
·11.1 
7,9 
12,6 
16.3 
15,3 
9,4 
11,1 
6,8 
14.7 
I 1,6 
9,6 
11,6 
-0,2 
0,5 
2,0 
I 
19,1 
98 
13) 
19,0 
15,8 
11,2 
17.S 
18.S 
13.7 
13.6 
12,7 
2.1 
1,8 
2,9 
I 
19,3 
9,4 
14,4 
16,8 
16,2 
I 1,5 
12,5 
7,3 
14,6 
12,9 
11,9 
10.0 
0,6 0,9 
1.4 2,3 
3,3 6,0 
3.1 2,2 
2,5 1,0 
0,4 0.4 
3,3 8,6 
1.7 2,6 
2,1 3,5 
I .S 0,9 
IIJ80 
II Ill 
18,9 17,9 
9,9 9,2 
12,5 12,6 
17,6 13,6 
15,6 14,8 
10,5 10,3 
14.0 12,6 
17.1 15,9 
12,9 12,3 
7,4 10,5 
10,9 I 1,5 
1980 
II Ill 
19,3 18,9 
8,2 8,1 
13,3 11 9 
14,6 14:6 
15,4 17,0 
10,0 10,3 
11,8 12,4 
7,5 7,5 
13,8 13.3 
11,9 12,2 
9 4 I0,9 
8:6 9,2 
2.4 0,3 0,5 
0,4 1,4 
5,1 ],8 2,6 
4,6 
1,8 
(2.3) 
IV 
12,0 
10,2 
11,6 
13,6 
16,5 
94 
13:1 
14,9 
12,3 
14,6 
IV 
IX,4 
89 
14:3 
15,(i 
17,9 
I0,5 
13,0 
7,9 
13,8 
12.7 
11,9 
I.I 0,3 
-0,2 0,9 
5,0 
I.I 
1.5 
0.2 
Aoul 
18.1 
9,0 
12.2 
14,8 
16,0 
10,7 
12,6 
16,9 
12.S 
10,0 
10,9 
2,9 
1,1 
I .4 
1,9 
Sept. 
17 9 9:Z 
12,6 
13.6 
14.8 
10,3 
12,6 
15,9 
12,3 
10.5 
11.5 
Juillcl Auu( 
18,7 20,0 
7,9 7,8 
13,4 13.5 
14.1 14,5 
16,1 16,3 
9,7 9.7 
11,8 12.1 
7.5 7,5 
13,1 13.9 
11,7 11,9 
9,8 10.5 
8,9 9,1 
o.o 1,5 0,9 ,~·.i 
0$ lJ . t 
1,7 5,1 -1,7 2,9 1 ,8 
0.9 1,3 12,1 
1,2 OJ 5,9 
2 6 
0,5 
0,5 
0,7 
1,9 2,0 0,5 0,6 1t3 
(0.8) (1,4) ----,=0....,..1 __ _ 
0,7 0,9 1,5 9,.\ 
o.9 1.8 -0.4 (7,al -1,1 
1980 
Oct. Nov. 
15,5 10,3 
9,2 9,7 
11,4 I 1,4 
13,3 13,7 
17,0 17,0 
9,3 10,0 
12.S 13,0 
16,9 14,6 
12,3 12,0 
12.S 14.3 
9,6 9,8 
IIJ80 
Dec. 
12,0 
10.2 
11,6 
13,6 
16,5 
9.4 
13,1 
14,9 
12.3 
14,6 
Sept. Ocl. Nov. 
18,9 .. 17,7 18,0 
8.1 8,3 8.7 
13,9 14,3 14,2 
14,6 14,8 14.9 
17,0 17,2 17,4 
10,3 10,3 10,5 
12.4 12,6 12,6 
7.5 7,6 7,7 
13,3 13,2 13,4 
12,2 12,3 12,5 
10,9 I 1,2 11,8 
9,2 9,0 9.5 
19H I Var. sur 
Jan. . Fcvr:---,Z-aola(Z) 
- - 13, I 10,9 • 7.4 
9,6 14,5 5,4 
11,4 13,3 .o,s 
13,8 J 5,0 o3,1 
16.6 1613 0,5 
9,4 [ J.3 o1.6 
12,4 13,0 ~2,0 
13,8 12,6 -5,6 
·--: H-Hrn ~~:~1 
tz.oi 
__ 1_9H_l __ .......,._fr• ~ 
Dec. Jan. Ffl1t, '. "j~ 
1x.4 17,9 ----,-=-a • .,,..6---.,..o,...,..,-
1U 1U ,i:~ ~:t 
I 5,6 16,2 0,2 
17,9 17,3 16,5 o1,1 
10,5 10,5 11,1 .0,7 
I 3,0 13,2 13,.\ •1.5 
7,9 7,8 7,9 .0,8 
13,8 13,8 13,9 .o,6 
12, 7 12,8 ----,(,-13-, 1"""")--1-.2 
11,9 2,l 
0.8 
TABLEAU JO: Contrc-valeur de l'F.cu·-1 Ecu ... unites de monnaic nationale ou DTS 
DKR 
DM 
n· 
IRL 
I.IT 
HFI, 
BFR/1,FR 
UKI. 
USD 
YEN 
DTS 
1976 
6,76 
2,82 
5,34 
0,622 
930 
2,96 
43,17 
0.622 
1977 
6,86 .. 
2,65 
5,61 
0,654 
I 007 
2,80 
40,88 
0,654 
1,118 1,141 
331,2 305,8 
0,968 0,977 
1978 
7,02 
2,56 
5,74 
0,664 
I 080 
2,75 
40,06 
0,664 
1,274 
267,1 
1,018 
1971J 1980 
7.21 7,83 
2,51 2.53 
5,83 5,87 
0,669 0,676 
I 138 I 189 
2,75 2.76 
40,17 40,60 
0,646 0,598 
1,371 1,391 
300,5 315,0 
1,061 1,068 
197lJ 
IV 
7,42 
2.48 
5,82 
0,670 
I 154 
2,76 
40,22 
0,652 
1,405 
335,8 
1,080 
I 
7,80 
2.50 
5,85 
0,675 
I 162 
2,75 
40.54 
0,626 
1,411 
343,1 
1,082 
II 
7,84 
2,52 
5,85 
0,675 
I 182 
2,76 
40,36 
0,6()8 
1980 
Ill 
7,81 
2,53 
5,86 
0,671 
I 200 
2,75 
40,44 
0,597 
IV 
7,86 
2.56 
5,92 
0,684 
I 213 
2,77 
41,()7 
0,.562 
1,391 1,423 1,340 
321,9 312,8 282,I 
I ,o? I 1,078 1,042 
Aoiit 
i)i2 
2,53 
5,86 
0,670 
I 197 
2,75 
40,44 
0,596 
Sept. 
7,83 
2.53 
5,88 
0,672 
I 204 
2,75 
40,60 
0,589 
t•>KO 
Oct. 
7,8.'5 
• 2,.55 
5,89 
0.678 
I 210 
2,76 
40,85 
0,573 
1,413 1,415 1,385 
316,5 303,6 289,7 
1,076 1,073 ! ,059 
Nov. 
. 7),'i--
2,56 
5,93 
0,685 
I 214 
2.78 
41,14 
0.557 
1,335 
284,3 
1,041 
Dec. 
7,86 
2,56 
5,93 
0,687 
I 215 
2,78 
41,22 
0,555 
1,299 
272,3 
1,025 
Jan. 
··7,94 
2,58 
5,97 
0,692 
1 226 
2,80 
41,49 
0,535 
191!1 
Fevr. 
7,97 
2,59 
5,99 
0,696 
I 230 
2,82 
41,68 
0,526 
1,286 1,207 
259,8 247,8 
(9) Le soldc dcsaisonnalisc pour la Communautc nc wrrcspond pas au total des so Ides des Etats mcmbrcs; en cffet, ii rcsultc de la dcsaisonnalisation de la sommc des chilTrcs bruts des exportations et des 
importations des divers pays. 
( 10) Sources nalionalcs pour l'Allcmagne. la France, l'lrlandc, et le Royaumc-Uni; correction des variations saisonnicrcs par Eurostat pour le Dancmark, !'Italic, lcs Pays-Bas, et la Belgique. 
( l l) Moycnnc pondcrcc par le PI B de 1971! aux r,rix et taux de change courants. La variation mcnsucllc est ohtcnuc en rctcnant pour la Belgique unc interpolation lincaire des donnees trimcstrielles. 
( 12) Sources nationalcs; CE a !'exclusion du Luxembourg; Laux intcrbancaires a J mois sauf: Dancmark. taux du march/: monctacrc aujour lejour (moycnnc mensucllc); Italic, rendement des bons du 
Trcsor a J mois; Bclgiljuc, rcndemcnt .l !'emission des ccrtilicats du Funds des rentcs a 4 mois. Moycnnc annuclle, lin de trimcstre et fin de mois. 
(ll) Rendcmcnt des obligatwns du sccteur public. Moycnnc annucllc, moycnnc du dcrnicr mois du trimcstrc, moycnnc mcnsucllc sauf pour la France (fin de trimcstre et fin de mois). 
Note: - (c.v.s.) = donnccs corrigccs des variations saisonniercs. 
: donnl-c non disponiblc. 
-· () estimation. 
